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Tämä julkaisu sisältää vuosien 1946 ja 1947
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Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1946—1947.
1946
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1946.—Allmän översikt av befolk-
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö. — Kyrkskriven och i civilregistret
L ä ä n i — L ä n
Départements
B 5g f ê l
S 8» S»




































Kaupungit — Städer — Villes




Ahvenanmaa — Åland ..
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
l o i Hämeen — Tavastehus
111 Kaupungit — Städer . . .
12 i Maaseutu — Landsbygd
13 j Kymen— Kymmene . .
14J Kaupungit — Städer . . .
15 Maaseutu — Landsbygd
lej Mikkelin— S:t Michels ,
17 Kaupungit — Städer . . .
18 Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio








Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Lapin — Lapplands
Kaupungit — Städer ...
Maaseutu — Landsbygd
Luovutettu alue — Avträtt område
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ,
Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu—Landsbygd—Gomm. rurales
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
— Luthériens
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episkopala
församl. — Méthodistes
Baptistiseurak. — Baptistf örsaml. — Baptistes
Adventtikirkko—Aåventlsytka.n-—Adventistes
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga för-
saml. —• Autres dissidents
Englantilainen kirkkokunta — Engelska
kyrkosamfundet — Anglicans
Kreikkalaiskatoliset seurak.— Grek.-katolska
församl. — Catholique grecs
Roomalaiskatoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. — Catholiques romains .












































































































































































































































































































































































































































































x) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys. Siirto samassa kunnassa olevaan seurakuntaan tai siviilirekis-
3folkning3okning resp. -minskning. Omflyttning till församling eller till civilregister i samma kommun har fr.o.m. år 1941 medtagits endast
1946
ningsrörelsen år 1946. — Aperçu general du mouvement de la population en 1946.
upptagen befolkning. — Population inscrite sur les registres ecclésiastiques et les registres civils.
















Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller










Enemmän syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä (j ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita yh-
teensä (—) — överskott av födda
och inflyttade tillsammans ( + )
eller döda och utflyttade tillsam-
mans (—) — Excédent des nais-
sances et des entrées (+) ou des








23 686 28 504
17 309 20 881









































5 351 6 671 12 022
1 308 1 603 2 911


















































































































































































































































































— 2 385— 2 829— 5 214





































+ 6 332 + 6 493
+16 000+17 688
— 9 668 —11195
+ 5 646 + 6 178
+10 195 +12 070
— 4 549 — 5 892
+ 165 + 187
+ 100 + 91







































































+ 3471+ 7 560
+ 1005 + 2 001

































































































































































2 096 238 4 052 577
566 2741021172 35
1529 964 3 031405 36

























teriin on vuodesta 1941 lähtien otettu huomioon ainoastaan uskontokuntia koskevissa luvuissa. —') Häri ingå även av områdesregleringar förorsakad
i fråga om siffrorna för de olika religionssamfunden.
1946
2. Katsaus väestömuutoksiin vuonna 1946, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1946,





























































Uudenmaan — Nylands . . .
Kaupungit — Städer





Maaseutu —- Landsbygd ..
Bromarv 3)
Tenhola — Tenala




Karjaan kaupp. — Karis köp.
Snappertuna










Lohjan kaupp. — Lojo köp. ..
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt . .
Espoo — Esbo
Kauniaisten kaupp. — Gran-
kulla köp
Helsingin mlk.—Helsinge lk.2)
Huopalahti — Hoplaks 2) . . . .
Haagan kaupp. — Haga köp.2)





Porvoon mlk. — Borgå lk. . .
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kaupp. — Hyvinge
köp
Tuusula — Tusby

















































































































































































































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen a iheu t t ama väestönkasvu ta i -vähennys.2) Aluejärjestelyssä 1. 1. 1946 siirrettiin Helsingin kaupunki in Helsingin maala iskunnas ta 12 927 henkilöä (6 297 m p . ja 6 630 np.) sekä
Huopalahden kun ta , Haagan kauppala , Oulunkylän k u n t a ja Kulosaaren huvilakaupunki kokonaisuudessaan.
3) Tähän sisältyy Hangon msk.
4) Tähän sisältyy Degerbyn seurakunta .
' ) Häri ingår även av områdesregleringar förorsakad folkökning resp. -minskning.8) Vid inkorporering 1. 1. 1946 överfördes till Helsingfors från Helsinge kommun 12 927 personer (6 297 m k . och 6 630 kvk.) samt kommu-
nerna Hoplaks , Haga köping, Åggelby och Brandö villastad i sin helhet .3) Häri ingår Hangö lfs.











































































































































































































































































































































































































































































16 693 7 531

































































































































































































































































































































































•) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kaarinan kunnasta 5 291 henkilöä (2 399 mp. ja 2 892 np.) ja Maarian kunnasta 7 248 henkilöä (3 213 mp. ja
4 035 np.) Turkuun.
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Porin mlk:sta Porin kaupunkiin 5 057 henkilöä (2 361 mp. ja 2 696 np.).3) Tähän sisältyy Kuusiston seurakunta.
') Vid områdesreglering överfördes från S:t Karins kommun 5 291 personer (2 399 mk. och 2 892 kvk.) och från S:t Marie kommun 7 248
personer (3 213 mk. och 4 035 kvk.) till Åbo.
a) Vid områdesreglering överfördea från Björneborgs landskommun till Björneborgs stad 5 057 personer (2 361 mk. och 2 696 kvk.).


































































Maaria — S:t Marie x)
Paattinen
Raisio — Reso












Kiukainen ' . . . . .
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lk. . .
Eurajoki
Luvia

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Katso alaviitta 1 sivu 5.
*) Katso alaviitta 2 sivu 5.
') Tähän sisältyy Ikaalisten kauppala.
>) Se not I sid. 5.



















































































Hämeenlinna — Tavastehus ..
Tampere — Tammerfors
Lahti
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy Akaan seurakunta.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J) Tähän sisältyy Säkkijärven seurakunta.
2) Tähän sisältyy Vahvialan seurakunta.
J) Häri ingår Säkkijärvi församling.








































































Maaseutu — Landsbygd ..



































Maaseutu — Landsbygd ..
Leppävirta





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 208 5 968
3 623 1 724















































































») Aluejärjestelyssä siirrettiin Ruokolahden kunnasta Rautjärven kuntaan 11 henkilöä (5 mp. ja 6 np.).
*) Aluejärj3stelyssä siirrettiin Parikkalan kunnasta Simpeleen kuntaan 665 henkilöä (319 mp. ja 346 np.).
*) Vid områdesreglering överfördes från Ruokolahti kommun till Rautjärvi kommun 11 personer (5 mk. och 6 kvk.).
•) Vid områdesreglering överfördes från Parikkala kommun till Simpele kommun 665 personer (319 mk. och 346 kvk.).















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Tähän sisältyy Pälkjärven seurakunta.
*) Tähän sisältyy Korpiselän seurakunta.
») Häri ingår Pälkjärvi församling.























































Maaseutu — Landsbygd ..
Siipyy — Sideby
Isojoki — Stora






































Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny-
karleby lk
Jepua — Jeppo

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äänekosken kaupp. — Ääne-
koski köp

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Äänekosken seurakunnasta Suolahden kauppalan vastaperustettuun seurakuntaan 3 741 henkilöä (1 868 mp.
l) Vid områdesreglering överfördes från Äänekoski församling till Suolahti köpinga nybildade församling 3 741 personer (1 868 mk.



















































































Kaupungit — Städer .
Kemi
Tornio — Torneå

























reissä — I de avträdda
områdenas register
Kaupungit — Städer 434
Maaseutu — Landsbygd . . 1855
Koko maa — Hela riket

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1946. —
Mariages d'après l'âge et l'état
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux
























































































































Yhteensä — Summa — Total
17 vuotta — år — ans
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » » »
30—34 » » »
35-59 » » »
40 44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »





Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo









Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo . .
Leskimies » naimaton nainen
. » » leskivaimo
» » erotettu vaimo . .
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo . . . .













































































































































































































































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1946.
civil antérieur, en 1946.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äktenskap ingångna mellan: — Mariages conclus entre:
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et fules
» » » änka — » » veuves
,. » » » fransk, kv. — » » divorcées
Änkling » ogift kvinna —Veufs » filles
» » änka — » » veuves
» » fransk, kv. — » » divorcées
Frånsk.man » ogift kvinna —Divorcés » fules
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund — Dont V époux d'une
autre confession
Äktenskap ingångna mellan: — Mariages conclus entre:
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et filles
» » » änka — » » veuves
.. » » » fransk, kv. — » » divorcées
Änkling » ogift kvinna —Veufs » fiUes
» » änka — » » veuves
» » fransk, kv. — » » divorcées
Frånsk.man » ogift kvinna —Divorcés » fiUes
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund — Dont T époux d'une
autre confession
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4. Vihityt vaimon iän mukaan lääneittäin, vuonna 1946. — Vigda efter hustruns ålder länsvis, år 1946.
Mariages d'après Vâge de l'épouse par département, en 1946.
Lääni — Län
Départements
Ensimmäisen avioliittonsa solmineet naiset iän mukaan
Kvinnor som inträtt i sitt första gifte, i åldersåren
Femmes entrées en premières noces par âge
Uudelleen avioliittoon menneet naiset Iän mukaan
Omgifta kvinnor, 1 åldersåren




Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet —• Av-
trädda områden
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales










Luovutetut alutet — Av-
trädda områden































































































































































































































































































































































































5 972 20 339| 9 679 3 804 1931 402 214 43 229 603 152815991236 671 462 415 6 514
5. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1946.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1946.






























Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä - Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap






























































































































































































14 870 34 873
998 381
17 1946
Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1946.—Upplösta äktenskap länsvis, år 1946.




















Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen
Divorcés d'après la loi matrimoniale aux termes des p. suivants


















Kaupungit - Städer - Villes











































































































7. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan, vuonna 1946.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1946.





Age des maris att
divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, år
Age des femmes au divorce, ans
























































































































8. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1946.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter varaktighet och barnens antal, år 1946.





















Avioliittoja, joissa lapsia oli — Äktenskap, där barnens antal var

















































































































































') Tähän sisältyy luovutettujen alueiden rekistereihin kuuluvat kuolemantapaukset: kaupungeissa 211 kuollutta mp. ja 70 np., maaseu-
dulla 838 mp. ja 341 np. sekä koko maassa 1 049 mp. ja 411 np. *) Lapsia keskimäärin avioliittoa kohti.
*) Häri ingå de dödsfall, som inträffat inom de avträdda områdenas register: i städerna 211 avlidna mk. och 70 kvk., på landsbygden
838 mk. och 341 kvk. samt i hela riket 1 049 mk. och 411 kvk. •) Barn i medeltal per äktenskap »
*) Y compris les cat de décès dans les registres des territoires cédés: dans les villes 211 hommes et 70 femmes, dans les communes rurales 838
homme» et 341 femmes ainsi que dans tout le pays 1 049 hommes et 411 femmes. 2) Nom1»e moyen des enfants par mariage.
3 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1946—1947.
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9. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1946.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1946.




Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans























































































































































































2. Aviottomia synnytyksiä — Barnsbörder, utom äktenskap — Couches illégitimes
Uudenmaan — Nylands









Luovutettu alue — Avträdda
områden
Yhteensä — Summa—Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands









Luovutettu alue — Avträdda
områden
Yhteensä — Summa—Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Kaksossynnytyksiä — Tvillings-
oörder — Naissances doubles
KolmossynnytyJcsiâ — Trillings-
börder — Naissances triples
10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1946.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1946.





























































































































































































































Elokuu — Augusti. I
Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November . .
Joulukuu — December
Yhteensä—Summa — Total




















































































































































































































































11. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1946.
Levande födda läns- och månadsvis, år 1946.










Tammikuu — Januari. •
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — Mars . . . .





Syyskuu — September .













































































































































































12. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1946.
Inom äktenskap födda efter faderns och moderns ålder, år 1946.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1946.
Äidin ikä, vuosia
Modems aider, âr
Age de la mère, ans
Isän ikä, vuosia — Faderns ålder, år — Åge du père, ans














































































































































































































































































Tuntem. - Okänd - Inconnu
Yhteensä — Summa—Total
B. Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés






















































































































































































































































13 Eläväni ja kuoUeena syntyneet äidm un
 j a u 8 k o n t o k u n n a n m u k m a n e i t täin, vuonna 1946.
Levande lodda oeh dödfödda efter moderns ^
 o c h r e , i g i o n s s a m , U I l d l ä n s v i S ) år 1 9 4 6 .




Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu —
Äidin ikä, täytettyjä vuosia — Modems ålder, fyllda år —•


































Luovutettu alue •— Avträdda områden
Yhteensä— Summa— Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.




Hämeen — Tavastehus :
Kymen — Kymmene






Yhteensä — Summa — Total
Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Elävänä syntyneitä kaikkiaan - Le-
vande födda inalles — Nés vivants
en tout
Uudenmaan — Nylands











Miespuoliset — Mankön — Sexe masc













Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fém.
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan—Död-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Landsbygd — Communes rurales




























de födda — Nés vivants






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1946.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder o c n barnets ordningsnummer, år 1946.





Age de la mère,
ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordnings-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































nummer —Numéro d'ordre de l'enfant

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1946.
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1946.






Äidin ikä, täytettyjä vuosia—Moderna ålder, fyllda år — Age de la mère, ans






















Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap — Nés vivants légitimes
0 kuuk. — mån. — mois










0 vuotta — år — ans
1 » — » — »
2 » —• » — »
3 » —• » — »
4 » — » — »
5 » •—• » —• »
6 » — » —• »
7 » » a— »
8 » — » — »
9 » — » — »
10 » — » — »
11 » _ » _ »
12 » — » —• »
13 » — » — »
14 » _ » _ »
15 » — » — »
16 » —• » —• »
17 » _ » __ »
18 ,> — » _ »
19 » — » —• »
20—24 » — » — »
2 5 - 2 9 » — » — »




0 vuotta — år — ans
1 » — » — »
2 » _ » _ »
3 » — » —• »
4 » —• » — »
5 >> — » —• »
6 » — » — »
7 » —• » — »
8 » — » — »
9 » — » — »
10 » — » — »
11 » _ ,> _ »
12 » — » — »
13 » — » — »
14 » — » — »
15—19 ,> — » — »
20—24 » — » — »
25—28 » — » — »





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1946.
Inom äktenskap födda efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och
nedkomsten, år 1946.






0 vuotta —• år — ans
1 » — » — »
2 » — » — »
3 » — » — »
4 » •— » — »
5 » — » — »
6 » — » — »
7 9 — » »
8 9 » »
9 » -9 »
10 » — 9 — 9
11 9 » —• »
12 9 —-9 »
13 9 — n —• »
14 9 » • »
15 » 9 »
16 » — 9 — »
17 » — 9 — »
18 » — » — »
19 9 )> — 9
20—24 9 — » — »
25—29 » — 9 — »
30—32 » — » —• »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — Sana — Total
0 vuotta — år — ans
1 » — » — »
2 » —• » — »
3 » — » — »
4 » — » •— »
5 » — » — »
6 » — » — »
7 » — » — »
8 » — » •— »
9 » — » — »
10 » — » — »
11 » — » — »
12 » •— » — »
13 » — » — »
14 » — » — »
l o » —• » — »
16 » — » — »
17 » — » — »
18 » — » — »
19 » — » — »
20—24 » — » — »
25—29 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — Sana — Total
0 vuotta — år —ans
1 » •—• » —- »
2 » — » — »
3 » — » — »
4 » — » — »
5 » • — » • — • »
6 » — » — »
7 » — » — »
8 » — » —• »
9 » •—• » — »
10—14 » _ _ » _ _ »
15—19 » — » — »
20—24 » — » — »
25—29 » — » — »
31 » — » — »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
































































































































































































































































































































































































































• — Numéro d'ordre de l'enfant















födda, inom äktenskap—Nés vivants legitimes

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1946.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1946.




Lapsen järjestysluku — Bai nets ordningsnummer — Numéro d'ordre de l'enfant









A. Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap — Nés vivants legitimes




Hameen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene






































































































































































Uudenmaan — Nylands ..
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hameen — Tavastehus
Kymen — Kymmene











































































































































































3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays


























B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskap — Nés vivants illégitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan —• Nylands ..
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene


















Yhteensä — Summa — Total j 1412 187





















































































































































































































































































































Yhteensä — Summa — Total | 5171| 781| 193|
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
29| 20| 7 2
Koko maa
Tout le pays
C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Levande födda inalles — Nés vivants en tout
Hela riket —
43847 24 74514 577 8471 5116 8271 2213 1491 1000 601 17 45 106 075
27 1946
18. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1946.
Döda månadsvis och länsvis, år 1946.


















































































Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd •—
Communes rurales ".
Miesp. — Mank. — S. masc.








































































2 2591 2 139





















































































19. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, lääneittäin, vuonna 1946.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1946.
















































































Uudenmaan — Nylands . .









Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Yhteensä — Summa— Total
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden































































































































































































































































































































































3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays j
4 789| 3 729| * 984| 3 678 11558 5 230 ! 3 5081 7 860 326 | 232 ! 15 | 14 | 25180| 20 743| 45 923!
1946
20. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1946.
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd år 1946.
Décès d'après Vannée de naissance, l'âge, le sexe et l'état civil, en 1946.
Syntymä- ja




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kuolleet •) - Döda














































































































































l) Kuolleet, lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja sekä ulkomaille pysyväisestä siirtyneitä.
») Döda förutom dödförklarade och avlidna, som varit stadigvarande bosatta i utlandet.






























































































































1Q1O fiO^ 104.loia • • 11«« lU-r


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) 90 vuotta täyttäneet, kuolleiksi julistetut. •) Näistä 15, joiden siviilisääty tuntematon. ') Näistä 14, joiden siviilisääty tuntematon.J) 90 år fyllda, dödförklarade. *) Härav 15 personer, vilkas civilstånd är okänd. *) Härav 14 personer, vilkas civilstånd är okänd.l) Personnes déclarées mortes, ayant 90 ans révolus. *) Ci-inclu 15 personnes dont l'état civil est inconnu. *) Ci-indu 14 personnes dont l état
civil est inconnu.




1. Kaupungit — Städer — Villes
2. Maaseutu — Landsbygd — Camvaane
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1946 32
22. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1946.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1946.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































23. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1946.
Döda under 1 år efter ålder och börd, länsvis, år 1946.
Décès au-dessous d'un an d'après l'âge et la légitimité, par départements, en 1946.












































vuorok. — dygnet — jour
—31. p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin
Yhteensä — Summa— Total 408
1. vuorok. — dygnet — jour
2. » » »
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7. » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
12. » » »
13. » » »
14. » » »
15. » » »
16.—31. p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. » » »
4. » » »
5. » » »
6. » » »
7. » » »
8. » » »
9. » » »
10. » » »
11. » » »
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1946—1947
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24. Maassamuutto vuonna 1946. — Flyttningsrörelsen



















Kuntien välinen muuttoliike — Flyttningsrörelsen mellan kom-












































































































































































































































































































































































































































































































— 301 1024 1325
35 1946
år 1946. -- Migrations intérieures en 1946.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
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1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1947. — Allmän översikt av befolk-
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty väestö.—Kyrkskriven och i civilregistret
ningsrörelsen år 1947. — Aperçu général du mouvement de la population en 1947.































L ä ä n i •—L än
Départements
Uudenmaan — Nylands














Mikkelin— S:t Michels ,
Kaupungit — Städer

















































Koko maa — Hela riket — Tout le pays
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Comm. rurale.
Evank.-luteril. kirkko — Evangel.-lutherska
kyrkan — Eglise luthérienne 2)
Vapaat ev.-luteril. seurak. — Fria ev.-Iuth
församl. — Communautés luth, libres 3)4
Kreikk.-katol. seurak. — Grek.-katolska för-
saml— Catholiques grecs
Roomalaiskat. kirkko — Romersk-katolska
kyrkan — Catholiques romains
Englantilain, kirkkokunta — Engelska kyr-
kosamfundet — Anglicans
Suomen vapaakirkko — Finlands frikyrka —
Eglise libre en Finlande 3)
Metodistikirkko — Metodistkyrkan — Métho-
distes ,
Baptistiyhdyskunta — Baptistsamfundet —
Baptistes
Adventtikirkko — Adventkyrkan — Adven-
tistes
Vapaa katol. kirkko — Fria katolska kyrkan
— Eglise »catholique libre» 3)
Mooseksenusk. seurak. — Mosaiska församl.
— Israélites
Muhamettil. seurak. —Muhammedanska för-
saml. — Mahométans
Jehovan todistajat — Jehovas vittnen















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)
Omflyttningsvinst ( + ) eller




































































































































































leita ja .poismuuttaneita yhteensä
( ) Överskott <vv föddti och in
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)
Excédent des naissances et des entrées













































































































































































































































































































































































*) Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys. — Siirto samassa kunnassa olevaan seurakuntaan tai siviili-
Petri seurak. — 3) Edell. vuosina nimityksellä »Vapaakirkolliset». — 4) Vapaa ev. lut. kirkko ja Vapaa ev. lut. seurakuntaliitto.
*) Häri ingår även av områdesregleringar förorsakad befolkningsökning resp. -minskning. — Omflyttning till församling eller till civil-
Petri församl. _ 3) Tidigare år under rubriken »Frikyrkliga». — *) Fria ev. luth, kyrkan och Fria ev. luth, f örsamlingsf örbundet.
rekisteriin on vuodesta 1941 lähtien
register i samma kommun har fr. o. m.
otettu huomioon ainoastaan uskontokuntia koskevissa luvuissa. — •) Tähän sisältyy ruots. Olaus-
år 1941 medtagits endast i fråga om siffrorna för de olika religionssamfunden. — *) Inkl. sv. Olaus-
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2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1947, kunnittain. — Översikt av befolkningsrörelsen år 1947,


























































Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk
Pohja — Pojo
Karjaa — Karis








Karkkilan kauppala — Karkkila köping
Vihti
Lohja — Lojo




Kauniaisten kauppala — Grankulla köping
Helsingin mlk. — Helsinge
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Porvoon mlk. — Borgå lk
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge
Hyvinkään kauppala — Hyvinge köping
Tuusula — Tusby
















Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . .
Kaupungit — Städer



























































































































































































































































































































































































































































7 772 26 56311832 21013
2091 8664 3998 4880
1122 4 704 2158 2 501
669 2 264 1010 1494
249 1185 575 555
26 318 156 187




















































































































































































































») Tähän sisältyy aluejärjestelyjen aiheuttama väestönkasvu tai -vähennys. — *) Tähän sisältyy Hangon msk. — a) AluejärjestelyssS
siirrettiin Kakskerran kunnasta Turkuun 431 henkilöä (228 mp. ja 203 np.).
•) Häri ingår även av omrâdesregleringar förorsakad folkökning resp. -minskning. — 2) Häri ingår Hangö lf. — 3) Vid områdesregU












































































Maaria — S:t Marie
Paattinen
Raisio — Reso












*) Katso siv. 38 alaviitta 3.






















































Rauman mlk. — Raumo lk
Eurajoki
Luvia
















Ikaalisten kauppala — Ikaalinen köping
Viljakkala ,






















Loimaan kauppala — Loimaa köping . . .
Mellilä



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Toijalan kaupp. — Toijala köp
Kalvola
Sääksmäki





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































') Aluejärjestelyssä siirrettiin Messukylän kunta kokonaan Tampereelle.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hausjärven kunnasta Riihimäen kauppalaan 765 henkilöä (358 mp. ja 407 np.) sekä Riihimäen kauppalasta
Hausjärven kuntaan 78 henkilöä (40 mp. ja 38 np.).
*) Genom områdesregi, överfördes från Hausjärvi kommun till Riihimäki köping 765 personer (358 mk. och 407 kvk.) samt från Riihimäki





































































Punkaharju . . .
Enonkoski
Savonranta . . .
Heinävesi
Kangaslampi . .



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kuopion maalaiskunnasta Kuopion kaupunkiin 1 203 henkilöä (530 mp. ja 673 np.). — ä) Aluejärjestelyssä
siirrettiin Riistaveden kunnasta 5 henkilöä (2 mp. ja 3 np.) ja Nilsiän kunnasta 4 henkilöä (2 mp. ja 2 np.) kaikki Muuruveden kuntaan.
*) Vid områdesreglering överfördes från Kuopio landskommun till Kuopio stad 1 203 personer (530 mk. och 673 kvk.). — *) Vid områdes-



































































































































Oravainen — Oravais .
Munsala









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äänekosken kauppala —Äänekoski köping





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Säräisniemen kunnasta Vuolijoen kuntaan 18 henkilöä (8 mp. ja 10 np.).































































Kemin mlk. — Kemi lk
Alatornio — Nedertorneå ..
Karanki











Luovutettu alue — Avträtt
område
}it — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays
Kaupungit—Städer—Villes


















































































































































































































































































































































































































3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuonna 1947. —
Mariages d'après Vâge et Vêtat
M i e h e n i k ä — M a n n e n s å l d e r
L'âge de l'époux












































Yhteensä — Summa — Total















Yhteensä — Summa — Total
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» >  » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Näistä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies
Avioliittoja, jotka solmi:
Naimaton mies ja naimaton nainen
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo
Leskimies » naimaton nainen
» » leskivaimo
» » erotettu vaimo
Erotettu mies » naimaton nainen ..
» » » leskivaimo
» » » erotettu vaimo








































































































































































































































































































































































































































Vigda efter ålder och tidigare civilstånd, år 1947.
civil antérieur, en 1947.
H u s t r u n s å l d e r — L'âge de l'êpoute
Aviopuolisoiden siviilisääty — Makarnas civilstånd





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Äktenskap ingångna mellan: — Mariages conclus entre;
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Änkling » ogift kvinna — Veufs » filles
» » änka — » » veuves
» » fransk, kv. — » » divorcées
Frånsk.man » ogift kvinna — Divorcés » filles
» » >> änka —• » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund — Dont V époux d'une
autre confession
Äktenskap ingångna mellan: — Mariages conclus entre:
Ogift man och ogift kvinna — Garçons et filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Änkling » ogift kvinna — Veufs » filles
» » änka — » » veuves
» » fransk, kv. — » » divorcées
Frånsk.man » ogift kvinna — Divorcés » filles
» » » änka — » » veuves
» » » fransk, kv. — » » divorcées
Av dessa man av annat trossamfund
autre confession
Dont Vépoux d'une
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen 1946—1947.
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4. Vihityt vaimon iän mukaan lääneittäin, vuonna 1947. — Vigda efter hustruns ålder länsvis, år 1947.
Mariages d'après l'âge de l'épouse, par département, en 1947.
j Ensimmäisen avioliittonsa solmineet naiset iän mukaan
Kvinnor, som inträtt i sitt första gifte, i åldersåren
Femmes entrées en premières noces par âge




Uudelleen avioliittoon menneet naiset iän mukaan
Omgifta kvinnor i åldersåren
Femmes remariées par âge
11.
Kaupungit—Städer— 1"Mes
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa •— Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene




































Kymen — Kymmene |





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden
Koko maa — Hela riket































































































































































































































































































































































5. Solmitut avioliitot lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1947.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, år 1947.












Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä - Summa - Total
Siitä siviiliavioliittoja —
Därav civiläktenskap











































































































































































































































































































6. Purkautuneet avioliitot lääneittäin, vuonna 1947. — Upplösta äktenskap länsvis, år 1947.




Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Âbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene x)




Lapin — Lapplands 2)
Luovutetut alueet — Av-
trädda . områden
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu -r- Landsbygd —
Communes rurales


























































Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien nojalla
Laga skillnad med stöd av följande §§ i äktenskapslagen














































































































































































7. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisojen iän mukaan, vuonna 1947.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter makarnas ålder, år 1947.
Mariages dissous par jugement d'un tribunal, d'après l'âge des époux, en 1947.
Miehen ikä avioliiton purkautuessa,
vuosia — Mannens ålder vid
skilsmässan, år
Åge des maris au divorce, ans
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa, vuosia — Hustruns ålder vid skilsmässan, àr
Age des femmes au divorce, ans
—19 20—24 25-29 30-34 35—39 40—44
i Ilmoitta-









20—24 11 159 67 9 3
25—29 7 266 397 118 23 10 2 1
30—34 2 97 346 395 153 44 21 4 2 1
35—39 — 29 135 338 386 126 36 13 3 1
40—44 — 7 43 105 228 229 107 27 11 3
45—49 — 5 9 37 67 114 130 47 14 5 1
50—54 — 1 1 8 24 48 86 62 27 8 1
55—59 — 1 1 5 13 19 29 28 19 11 4
60—64 — — 1 1 1 4 3 8 16 7 5
65—69 — — — — 3 1 3 2 6 5 1
70— — — 1 — 2 1 — 4 4 4 3
Ilmoittamaton — Ouppgiven
Non déclaré

















8. Tuomioistuimien päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan, vuonna 1947.
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade efter varaktighet och barnens antal, år 1947.


































































































- Äktenskap, där barnens antal var




















































































' ) Tuomioistuimen päätöksellä purkautuneiden avioliittojen lukuihin sisältyvät myös ent. Viipurin läänin luovutetun alueen luvut. — 2) Tuomio-
istuimen päätöksellä purkautuneiden avioliittojen lukuihin sisältyvät myös Lapin läänin luovutetun alueen (Petsamo) luvut. — ») Lapsia keskimää-
rin avioliittoa kohti.
•) I siffrorna för genom domstolsbeslut upplösta äktenskap ingå också siffrorna för Viborgs läns avträdda område. — 2) I siffrorna för genom
domstolsbeslut upplösta äktenskap ingå också siffrorna för Lapplands läns avträdda område (Petsamo) — 3) Barn i medeltal per äktenskap.
3) Nombre moyen des enfants par mariage.
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9. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan, lääneittäin, vuonna 1947.
Barnsbörder efter börd samt efter barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1947.
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge des femmes accouchées, par département, en 1947.
L ä ä n i
Lä n
Départements
Synnyttäjäin ikä, täytettyjä vuosia — Barnaföderskornas ålder, fyllda år
Age des femmes accouchées, ans




























Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Sumnre — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd. —
1. Aviollisia synnytyksiä — Barnsbörder, inom äktenskap — Couches légitimes
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands









Luovutetut alueet — Avträdda
områden — Territoires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Koko maa — Hela riket — Tout
le pays
Kaupungit — Städer — Villes





























































28 9471 22 022 ! 15 855
7190 5 204Î 3 312














































































































































































































































4 572 i 57


























































i Kaksossynnytyksiä — Tvillings-
j horder — Naissances doubles
i Kolmossynnytyksiä — Trillings-
! börder — Naissances triples •—      •— — — 2 •— 22
10. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuukausittain, vuonna 1947.
Levande födda och dödfödda efter kön och börd, månadsvis, år 1947.








































































































































































































































































Syyskuu — September . . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November . .
Joulukuu — December
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11. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain, vuonna 1947.
Levande födda läns- och månadsvis, år 1947.
Nés vivants par département et par mois, en 1947.
K u u k a u s i
M å n a d
Mois
Tammikuu—Januari ..







Syyskuu — September .
Lokakuu •— Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu •— December



















































































































































































































































































12. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan, vuonna 1947.
Inom äktenskap födda efter faderns och moderns ålder, år 1947.
Enfants nés légitimes par âge du père et de la mère, en 1947.
Äidin ikä, vuosia
Modems ålder, år
Age de la mère, ans
Isän ikä, vuosia — Faderns ålder, år — Age du père, ans
16-19 20-24 25—29 30—34 35—39
j














Tuntem. - Okänd - Inconnu









Tuntem. - Okänd - Inconnu








Tuntem. - Okänd - Inconnu



























































































































































































































































B. Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Mort-nés















































































































Tuntem. - Okänd - Inconnu















































































































































13. Elävänä ia kuolleena syntyneet äidin iän Ja uskontokunnan mukaan, lääneittäin, vuonna 1947.
Levande födda och dödfödda efter moderns ^Aer o c h religionssamfund, länsvis, år 1947.
Nés vivants et mort-nés d'après l'âge et to confession de la mère, par département, en 1947.
L ä ä n i
L ii n
Départements
Kaupungit— Städer — Vil Maaseutu •
14—19
Äidin ikä, täytettyjä vuosia — Modems ålder, fyllda år —








1 Uudenmaan — Nylands
2 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . .
3 Ahvenanmaa — Åland T
41 Hämeen — Tavastehus
5| Kymen — Kymmene
6 i Mikkelin — S:t Michels
7 Kuopion — Kuopio
8 Vaasan — Vasa
9
 Oulun — Uleåborgs
i10 Lapin — Lapplands
11 Luovutetut alueet—Avträdda om-
', råden — Territoires cédés
12 Yhteensä — Summa — Total
;13 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
14 Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe fem.
! 15 Uudenmaan — Nylands
! 16 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
i 17 Ahvenanmaa — Åland
118 Hämeen — Tavastehus
i 19 K y m e n — • K y m m e n e
i 20 Mikkelin — S:t Michels
121 Kuopion — Kuopio
j 22 Vaasan — Vasa
23 Oulun — Uleåborgs
! 24 Lapin —• Lapplands
i 25 L u o v u t e t u t alueet — Avt rädda om-
! råden — Territoires cédés
! 26 Yhteensä — Summa — Total
127 Miespuoliset —• Mankön — Sexe masc.
28 Naispuoliset •— Kvinnkön —• Sexe fém.
29 Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Le-
! vande födda inalles — Nés vivants
j en tout
130 Uudenmaan — Nylands
|31 Turun-Porin — Åbo-Bj örneborgs
; 32 Ahvenanmaa —• Åland
33 Hämeen — Tavastehus
34 Kymen — Kymmene
35 Mikkelin — S:t Michels
36 Kuopion —• Kuopio
37 Vaasan — Vasa
; 38 Oulun — Uleåborgs
139 Lapin — Lapplands
i 40 Luovu te tu t alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
41 Yhteensä — Summa — Total
42 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
j43 Naispuoliset —• Kvinnkön — Sexe fém.
144 Uudenmaan — Nylands
145 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
46 Ahvenanmaa — Åland
47 Hämeen — Tavastehus
48 Kymen — K y m m e n e
49 Mikkelin — S:t Michels
i 50 Kuopion — Kuopio
J5ii V a a s a n — V a s a
|52| Oulun — Uleåborgs
Î53| Lapin — Lapplands
54 Luovutetut alueet — Avträdda om-
råden — Territoires cédés
55 Yhteensä — Summa — Total
J56 Miespuoliset — Mankön — Sexe masc.
157 Naispuoliset — K v i n n k ö n — Sexe fém.
5 8 Kuolleena syntyneitä kaikkiaan — Död-


































































































A. Elävänä syntyneet — Levan-
1. Âviolapsia —
















































































































































































































































































































































































































































Landsbygd — Communes rurales
Age de la mère, ans





















Siitä: — Därav: — Dont:
.STS
I.'B'P' i l l fta
de födda — Nés vivants
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— Dödfödda — Mort-nés
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14. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan, vuonna 1947.
Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer, år 1947.





Age de la mère,
ans
Lapsen järjestysluku — Barnets ordnings-


























































































Tuntem. — Okänd —
Inconnu
Yht. — S :ma —Total
Siitä tyttöjä —Därav
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15. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämisajan makaan, vuonna 1947.
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst, år 1947.



























Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap — Nés vivants légitimes
Kuolleena syntyneet aviolapset — Dödlödda, inom äktenskap — Mort-nés legitimes
59 194T
16. Syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan, vuonna 1947.
Inom äktenskap födda efter ordnings nummer samt tiden mellan föräldrarnas giftermål och nedkoms-








2 3 4 5
Barnets
6
ordningsnummer — Numéro d'ordre











































Yht. — S:ma — Total
0 vuot ta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
13 » » »
14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—27 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue
Yht. — S:ma — Total
0 vuot ta — år — ans
1 » » »
2 » » »
3 » » »
4 » » . »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10—14 » » »
15—19 » » »
20—24 » » »
25—28 » » »
Tuntematon — Okänd
— Inconnue

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. Kuolleena syntyneet aviolapset (Koko maa) — Dödfödda, inom äktenskap (Hela riket)






























































































































































































17. Elävänä syntyneet järjestysluvun mukaan, lääneittäin, vuonna 1947.
Levande födda efter ordningsnummer, länsvis, år 1947.
Nés vivants d'après numéro d'ordre de l'enfant, par département, en 1947.





— Barnets ordningsnummer -
5 6 7 8
- Numéro d'ordre de l'enfant









A. Elävänä syntyneet aviolapset — Levande födda, inom äktenskap —- Nés vivants légitimes
1. Kaupungit — Städer — Villes
Uudenmaan — Nylands . . .









Luovutetut alueet — Av-





























































































































































2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin—Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
3. Koko maa — Hela riket— Tout le pays































































































































































































































































B. Elävänä syntyneet aviottomat lapset — Levande födda, utom äktenskap
1. Kaupungit — Städer — Villes










Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä—Summa—Total










Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa—Total
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays




























































































































































C. Elävänä syntyneitä kaikkiaan — Levande födda, inalles — Nés vivants en tout
Koko maa — Hela riket —




























18. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin, vuonna 1947.
Döda månadsvis och länsvis, år 1947.


















Luovutetut alueet — Av-
trädda områden •— Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit - Städer - Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Miesp. - Mank. - S. masc.














































































































































































































































19. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn muukaan, lääneittäin, vuonna 1947.
Döda efter kön och civilstånd, länsvis, år 1947.
Décès d'après le sexe et l'état civil par département, en 1947.




























































Uudenmaan — Nylands . . .









Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .









Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä— Summa—Total 4 996 I 3876






















































































































































































3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays






































































































































30. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, vuonna 1947.
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd, år 1947.








1946 \ ^ 2
1945 l
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1944 { | Z J
1943 |
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1942 1
 5 _ gj 5 g
1941 <








1937 1 I Q _ 4 1
M Q 11
1936 | J J j 2
I n o r 111—1"
1935 \^ 2 j3
1934 <J3 -y.|1Q IA
1933 <^4 jg
1O9O J 14—15
1932 < j r -|g
1 q q i /15-161931 | 1 6 _ 1 7
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•) Kuolleet, lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja sekä ulkomaille pysyväisesti siirtyneitä.
*) Döda förutom dödförklarade och avlidna, som varit stadigvarande bosatta i utlandet.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-t u n e 1 ' -L ' *•'\ 72—73
187A / 72—73
I87q f 73—74
J.OIO i ryt nr












 8 0 _ 8 1
iRfifi / 80—81
XOOÖ | Q-| QQ
\ 82—83
1864 / 82—83
i8«a / 83—84ÎOOO <
 8 4 or
18R9 / 84—85
\ 85—86




I8RQ / 87—88l ö o y
 \ 88^-89
1858 / 88—89
1 8 . 7 / 89—901
 ° ' \ 90—91
1856 { »till
1 Q , , ( 91—92
1855 j
 9 2 _ 9 3
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1854 ^
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- lOCO 1 t7O~— «7TT
1853 "J
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1OCO / " ^ OU
1852 |





 9 7 _ 9 8
1 8 4 9
 { 98-99
1 Q A Q r t/ö~~~"t71/
1848 j
 9 9 _ 1 0 0
1 8 4 7
 j 100-101
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*) 90 vuotta täyttäneet, kuolleiksi julistetut. — 90 år fyllda, dödförklarade. — Personnes déclarée» mortet, ayant 90 ans révolus.
21. Kuolleet iän mukaan lääneittäin, vuonna 1947. — Döda efter ålder länsvis, år 1947.




1. Kaupungit — Städer — Villes
2. Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
3. Koko maa — Hela riket — Tout le pays
1947 66
22. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuonna 1947.
Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, år 1947.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisuuden mukaan, lääneittäin, vuonna 1947.
Döda under 1 år efter ålder och börd, länsvis, år 1947.
Décès au-dessous d'un an d'après l'âge et la légitimité, par département, en 1947.




































































—31. p kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois
Yhteensä — Somma — Total
vuorok. — dygnet pur
—31. p:n kuluessa — dygnet
kuuk. — månaden — mois
— » —





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. Maassamuutto vuonna 1947. — Flyttningsrörelsen






























































































































Koko maa — Hela riket
Toutle pays
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Kaupungit— Städer— Villes
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin —Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut alueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan -— Nylands . .
Turun-Porin—Åbo-Björne-
borgs
Ahvenanmaa — Åland . . .
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene





Luovutetut a'ueet — Av-
trädda områden — Terri-
toires cédés

















































































































































10 03212 897 40 315 48844



























































































































































































Muist. Kotimaan kunnista kuntaan muuttaneiden kokonaissumma (158 209) ei ole yhtä suuri kuin kunnasta muualle Suomeen niuuttanei-
Anm. På grund av bristfälligheter i bokföringen över flyttningsrörelsen mellan olika kommuner inom landet stämmer icke totalantalet
Rem. Le nombre total des arrivées du pays (158 209) ne coïncide pas exactement avec le nombre des départs aux autres communes du pays
69 1947
år 1947. — Migrations intérieures en 1947.
































































































































































































































































































































































































































































































































Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—)






























































































































































den (157 663), koska kotimaista muuttoliikettä kunnasta toiseen ei saada kirjatuksi täydellisesti,
inflyttade från kommer inom riket (158 209) med totalantalet utflyttade till kommunen inom riket (157 663).(157 663) à là suite des registres incomplets sur les migrations intérieurs.
